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Linguistik Online  
https://bop.unibe.ch/linguistik-online/index 
Linguistik online wurde 1998 gegründet -– also zu einer Zeit, als wissenschaftliche 
Publikationen im Internet ein gänzlich neues Konzept waren und man online-
Zeitschriften noch mit einigem Misstrauen begegnete. Damit war sie eine der 
ersten, wenn nicht die erste, Online-Zeitschriften für Sprachwissenschaft. Damals 
wie auch heute noch ist sie allen Interessierten kostenlos zugänglich. 
 
Pro Jahr erscheinen zwischen vier und sieben Hefte, von denen die meisten kein 
eigenes Thema haben, sondern verschiedene Fragestellungen behandeln. Daneben 
gibt es Themenhefte zu einzelnen Schwerpunkten, die meist von Gast-
Herausgebern betreut werden. 
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